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RESUMEN 
Antecedentes: Los hábitos nutricionales tienen una gran influencia en el estado 
nutricional de los escolares, ya sea  por exceso o déficit de los nutrientes y guarda 
cierta relación  con su rendimiento académico. 
Objetivo: Determinar los hábitos nutricionales, estado nutricional y su relación con el 
rendimiento académico en escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de 
María” del cantón Biblián, 2019.  
Métodos y materiales: Se realizó estudio analítico de corte trasversal, con  muestra de 
161 niños de 7 a 12 años, Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del 
cantón Biblián 2019. Se aplicó encuesta previamente validada para determinar los 
hábitos nutricionales, estado nutricional con relación al rendimiento académico. Los 
datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS v.23.0, se usó  el test chi 
cuadrado para determinar asociación entre las variables con intervalos de confianza del 
95%. 
Resultados: predominaron los escolares de 8 años con un 38,5%, sexo femenino  
52,2%, escolaridad 4to grado 46,6% y residentes urbanos 54%. Se evidenció  hábitos 
nutricionales evaluados de buena calidad para el 82,6%. Según el estado nutricional  
prevalece el peso normal  con un 54,7%, solo hubo 1 estudiante bajo peso (0,60%), un 
24,2% de escolares encuestados con  sobrepeso y un 20,5% con obesidad de grado 
1.Existen alumnos que solo alcanzan los aprendizajes, siendo mayor en el promedio 
general con un 6,2%, seguido por la matemática  5,65% y un 3,7 % en Lengua y 
literatura La asociación entre  estado nutricional y el rendimiento escolar en las 
asignatura, no es estadísticamente significativa pues (p ≥ 0,05). Solo se halló 
asociación significativa entre la escolaridad y el rendimiento académico con p=0,004.  
Conclusiones: no se encontró asociación significativa entre hábitos nutricionales, 
estado nutricional y el rendimiento académico, si con la escolaridad. Estos  datos 
constituirán base  para futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 
Background: Nutritional habits have a great influence on the nutritional status of 
schoolchildren, either due to excess or deficit of nutrients and is related to academic 
performance. 
Objective: To determine the nutritional habits, nutritional status and its relation with the 
academic performance in schoolchildren of the “Corazón de María” Fiscomisional 
Educational Unit of the Biblián canton, 2019. 
Methods and materials: A cross-sectional analytical study was carried out, with a 
sample of 161 children from 7 to 12 years old, “Heart of Mary” Fiscomisional 
Educational Unit of the Canton Biblián 2019. A previously validated survey was applied 
to determine nutritional habits, nutritional status and its relationship with academic 
performance. The data were processed in the statistical program SPSS v.23.0, the chi-
square test was used to determine association between the variables with 95% 
confidence interval. 
Results: 8-year-old schoolchildren predominated with 38.5%, female gender 52.2%, 4th 
grade schooling 46.6% and urban residents 54%. There was evidence of good 
nutritional habits evaluated for 82.6%. According to the nutritional status, normal weight 
prevails with 54.7%, there was only 1 student underweight (0.60%), 24.2% of 
schoolchildren surveyed with overweight and 20.5% with grade 1 obesity. There are 
students who only reach the learning, being higher in the general average with 6.2%, 
followed by math 5.65% and 3.7% in language and literature. No statistically significant 
association was found between nutritional status and school performance in the 
subjects (p ≥ 0.05). Only a significant association was found between schooling and 
academic performance with p = 0.004. 
Conclusions: no significant association was found between nutritional habits, 
nutritional status and academic performance, but with schooling. These data will form 
the basis for future research. 
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CAPÍTULO  I 
1.1 INTRODUCCIÓN 
La niñez es una etapa de desarrollo desde el nacimiento hasta la entrada a la 
adolescencia. Pero la edad escolar según  datos de la OMS  y el Ministerio de 
educación del Ecuador va desde los 5 años hasta los 12 años de edad.(1) 
Según la OMS dice para que los niños tengan una buena calidad de vida en el 
crecimiento físico y desarrollos psicológico perfecto es importante la buena nutrición, 
cuidados afectuosos, incentivación en los primeros años de vida, todo esto ayuda al 
niño a tener un mejor desarrollo escolar y contribuir en la sociedad.(2) 
En niños menores de 12 años son más vulnerables a una nutrición inadecuada esto se 
produce a consecuencia de las conductas alimenticias, enfermedades en la ingesta o la 
absorción de nutrientes. A la mala nutrición se ha asociado con problemas muy serios 
como es el sobrepeso, obesidad y la desnutrición.(3) 
La mala nutrición podemos decir que la ingesta de nutrientes deficiente o 
desequilibrada una dieta excesiva o pobre es uno de los factores que influyen a una 
morbilidad mundial, por razón que más de una tercera parte de enfermedades de los 
niños es debido a la desnutrición, la causa número uno es contribuida por la pobreza, 
hogares con bajos recursos económicos predomina malnutrición por déficit, por exceso 
tenemos los malos hábitos alimenticios.(4) 
En la edad escolar es donde podemos educar  mediante las acciones de la promoción 
de la salud como es el autocuidado e inculcar la importancia de los hábitos nutriciones 
saludables para tener un estado nutricional adecuado para su edad con el fin de 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el siglo XXI, las más grandes preocupaciones a nivel mundial en la salud pública, 
está focalizada en el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como es la 
desnutrición, sobrepeso y la obesidad en la población infantil, estos trastornos se 
asocian a los malos hábitos nutricionales esto se da porque los padres o el medio que 
los rodea por hacer algo rápido acuden a alimentos vulgarmente llamada comida 
chatarra y la inactividad física experimentados en los últimos años, debido que 
significativamente los niños sus pasatiempos favoritos es la televisión, celulares, tablets 
en fin un sin números de aparatos electrónicos ya no juegan como antes a los juegos 
tradicionales en los cuales gastaban calorías.(6) 
Estudios realizados aquí en nuestro país las últimas indagaciones realizadas por  
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) que se publicaron el 2015, informan 
que en el Ecuador niños de 5 a11 años de edad el 29,9 %tienen sobrepeso y obesidad. 
Datos registrados de la Organización Mundial de la Salud, el número de niños y 
adolescentes entre los 5 y 19 años de edad con obesidad avanzo a pasos agigantados 
que se multiplico por10 en los últimas cuatro décadas.(7) 
El problema del sobrepeso y la obesidad en niños, está relacionado a desarrollar 
problema médico ahora o a futuro como es la hipertensión arterial, diabetes, problemas 
óseos articulares, problemas cardiacos y hasta tener problemas de bullying y afectar la 
autoestima. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), son 
principales causas de muerte en el Ecuador.(8)  
Un  estudio realizado reciente por el Imperial College de Londres y la OMS, llegó a la 
conclusión de que si se mantienen las tendencias a los hábitos nutricionales actuales, 
para el 2025 el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso crecerá a una 
gran escala que llegara a 70 millones.(2) 
Erika Álvarez, nutricionista nos relata que el crecimiento de la industria alimentaria, el 
sedentarismo  en los niños y los hábitos alimenticios o también llamado estilos de vida 
actual, han producido cambios dietarios en toda la sociedad es la causa para llegar a 
una malnutrición.(9) 
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1.3JUSTIFICACIÓN 
Los múltiples factores los que determinan los estados nutricionales, principalmente  son 
los factores económicos, sociales y culturales. Los hábitos nutricionales, estado 
nutricional en los escolares presentan un problema de salud pública, porque presenta 
una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles uno de grupos con mayor 
prevalecía es la desnutrición, sobrepeso y la obesidad.(10) 
La nutrición es la base fundamental para garantizar el desarrollo físico, psicológico e 
intelectual del niño escolar. En este siglo que nos encontramos, existe un gran déficit 
de hábitos nutricionales saludable es tanto así en adultos como en los escolares, 
muchas de las veces les proporcionamos los alimentos pero no les enseñamos a 
alimentarse sanamente. Es precisamente los padres o personas que conviven con 
ellos, en sus casa,  donde comienza la enseñanza del adecuado hábito nutricional, 
cabe decir que los niños aprende lo que ven.(3) 
Cabe destacar que en los  escolares se desarrollan desde sus dientes, su musculatura 
hasta todo su esqueleto óseo, con la actividad física que realizan. En la etapa de los 
escolares son  quienes son más vulnerables debido que ellos necesitan alimentos 
energéticos y proteicos y carecen en su dieta, lo cual puede tener graves 
consecuencias durante su vida.(11) 
La finalidad de nuestro estudio es obtener una visión más amplia en cuanto a hábitos 
nutricionales adecuados o inadecuados y su estado nutricional y de qué manera estos 
influyen en el rendimiento académico. De esta manera los datos servirán como base de 
futuras investigaciones que aporten como solución a esta problemática y así poder 
prevenir enfermedades no transmisibles ya que día a día estas van avanzando 
afectando a la sociedad infantil y esto pues en la realidad que nos encontramos afecta 
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CAPITULO II 
2 FUNDAMENTO TEÓRICO 
2.1 ESTADO DEL ARTE: 
En el Ecuador, en el año 2017, Álvarez Ochoa Robert y colaboradores, realizaron un 
estudio cuantitativo llamado “Hábitos alimenticios, su relación con el estado nutricional 
de los escolares en la ciudad de Azogues”. Su objetivo fundamental fue determinar la 
relación de los hábitos alimentarios y el estado nutricional. La metodología utilizada fue 
el test nutricional krece plus para conocer los hábitos alimenticios y un formulario para 
las medidas antropométricas. La muestra estaba constituida por 315 niñas y niños, que 
pertenecían a 28 escuelas urbanas.(13) 
Los resultados que obtuvieron: existe un 20.3 %; de sobrepeso 17.8 %, con obesidad, 
hábitos alimenticios en calidad media, 66.3%, con calidad baja 25.4 % y 8.3 % con alta 
calidad de hábitos. En conclusión se señala que hábitos de alimentación y el IMC se 
relacionaron al sobrepeso y la obesidad.(13) 
En la ciudad de Lima en el año 2016, Saintila J, Rodríguez Vásquez M. en la 
investigación realizada con estudiantes de 7 a 14 años en San Juan de Luriganch, para 
valorar si se relacionan los hábitos de nutrición con el rendimiento académico. Con una 
respectiva muestra  80 estudiantes escolares. Demostraron que de la muestra de 
estudio el 53% tienen IMC normal, talla dentro de límites normales, en correspondencia 
a la edad (61.3%), y un 70% presentó  un conveniente rendimiento escolar. (14) 
Vega Rodríguez A, Álvarez Aguirre A, Banuelos Barrera Y, Reyes Rocha B. y 
Hernández Castanón M, en México, en el año 2015, realizaron un estudio titulado: 
“Estilo de Vida y Estado de nutrición en niños” El objetivo principal  y fundamental fue 
relacionar el estilo de vida con el estado de nutrición. Diseño y metodología: Enfoque 
cuantitativo,  – transversal. La muestra estuvo denominada por  123 niñas y137 niños, 
con una edad entre 6-12 años. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario 
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elaborado por Martínez para evaluar los estilos de vida (consta de 7 dimensiones) y la 
valoración del índice de masa corporal. (15)  
Como resultados se obtuvo 5 de cada 10 están dentro de límites normales, 20% con 
sobrepeso y 10% presentaron  obesidad y peso bajo. El 70% tiene riesgo bajo y 
presentan un medio riesgo solo 2 de cada 10 muestreados. Llegaron a las siguientes 
conclusiones: El 50% tuvieron un peso dentro del rango de normalidad, 20% con 
sobrepeso y 10% con obesidad. Además no se asoció significativamente  el estado 
nutricional con estilo de vida.(15) 
En Santiago de Chile en 2016,  con muestra de  395 alumnos de 16 años de edad, 
donde se examina como influyen  los hábitos alimentarios en relación al rendir 
académico de los alumnos, se aplicó cuestionarios ya utilizados y validados. Se calificó 
la alimentación en saludable, suficiente y no saludable; fueron evaluadas diferentes 
áreas del aprendizaje. Obteniéndose que alumnos con categoría no saludable 
alcanzaron más bajas calificaciones en diferentes materias , señalándose asociación 
con la alimentación saludable y el rendimiento académico del estudiante.(16) 
Estudio realizado por Vázquez, M.cols en la ciudad de Cuenca 2018 – 2019,  
descriptivo con 90 alumnos de 9 a 12 años de edad como muestra de estudio, exploran   
la asociación entre la alimentación sus hábitos y el estado nutricional de los 
estudiantes. Concluyeron que los hábitos alimentarios buenos solo el 23,3%, regulares 
el 48,8% y malo  el 27,7% de los estudiantes. Se demostró además que el 33,3% de 
sobrepeso en femeninas y el 15,4%  bajo peso y obesidad de los masculinos, 
existiendo asociación entre hábitos alimentarios y estado nutricional de los escolares. 
(17) 
El estado nutricional influye en el rendimiento académico, al respecto  Molina Vera 
Nathaly Stefania efectuó una investigación para analizar los determinantes que afectan 
el estado nutricional en 160 niños de 7 a11 años de edad en la Unidad Educativa 
Salesiana María Auxiliadora de la Provincia de Esmeraldas. A quienes se le ha 
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realizado una encuesta del nivel socioeconómico, demográfico, hábitos alimenticios y 
culturales, mediante la observación del rendimiento académico se ha podido ver que 
existe un promedio bueno tanto a nivel parcial como en conductual, además se le ha 
tomado las medidas antropométricas para la verificación del estado nutricional dando 
los siguientes resultados el 50% peso normal, 29,38% sobrepeso, 19,37% obesidad y 
el 1,25% presenta bajo peso. En conclusión  el bajo peso ha disminuido, pero ha 
aumentado considerablemente el índice de escolares con sobrepeso y obesidad por los 
malos hábitos nutricionales.(18) 
María Teresa Arpi Chillogalli y Sandra Pamela Deleg Pucha llevaron a cabo  un estudio 
sobre Relación entre el estado nutricional y hábitos alimentarios de los escolares  en la 
ciudad de Cuenca en dos diferentes instituciones  José Rafael Arízaga y Sagrado 
Corazón. Estudio de tipo transversal, una muestra de 101 escolares comprendida de 9 
12 años de edad, el estado nutricional y los hábitos  y consumo de alimentos se realizó 
mediante un cuestionario dividido en dos partes indicadores de peso para la edad, talla 
para la edad, el índice de masa corporal con pliegues subescapular y tríceps. (19) 
 Sus resultados son 65.35% con un estado nutricional normal, sobrepeso con un 
20.79% y la obesidad con un 7.92%. Existió  un alto nivel de consumo de alimentos no 
saludables en el hogar como en la institución  tanto es así que un 34% de escolares 
presentaron grasa corporal entre alto y muy alto, el 61% mantienen las tres comidas 
principales y dos refrigerios pues aquí podemos darnos cuenta que una relación los 
hábitos alimenticios con el estado nutricional.(19) 
Estudio  FUPRECOL de  Bogotá, Colombia, estudio  de tipo descriptivo y transversal 
basado a la frecuencia de los hábitos nutricionales  asociado a la frecuencia de 
consumo de bebidas azucaradas en 8.136 niños escolares  y en adolescentes de edad 
comprendida de 9 a17 años, el procedimiento descriptivo es realizado por IMC, 
circunferencia de cintura, porcentaje de grasa para los hábitos alimentarios asociados 
con las bebidas azucaras, se aplicó el cuestionario Krece plus indicador a la adherencia 
de dieta mediterránea.(20)  
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Se concluyó que del total de adolescentes los de sexo masculino son los que más 
consumen bebidas azucaradas con la siguiente frecuencia 70,9% semanalmente y el 
21,0% diariamente. Tanto en hombres como en mujeres la obesidad abdominal fue en 
una gran escala en los escolares porque referían consumir bebidas azucaradas todos 
los días con una prevalencia de23, 3% bebidas carbonatadas 13,3% jugos ultra 
procesados y 9,7% bebidas de té. Así es como la frecuencia de consumo de bebidas 
azucaradas acarrean un gran problema con el estado nutricional y a problemas 
futuro.(20) 
Para muchos niños es muy importante el comedor escolar. En la actualidad existe 
recomendaciones y  guías nutricionales para los menús escolares, pero eso no 
garantiza que se pueda evaluar la calidad dietética para el consumo del niño .En un 
estudio realizado por Beatriz de Mateo Silleras y colaboradores en España, para  
evaluar la calidad dietética de los menús escolares en una forma sencilla y rápida ha 
utilizado un cuestionario (COMES) lo cual hace referencia a la frecuencia de con sumo 
de los hábitos alimentarios y otras características de los menús escolares.(21) 
 Los resultados esperado  tenemos un déficit de ingesta de derivados cárnicos con el 
97,2%,lacteos con el 94,4% y precocinado con el 27,8%.Tambien existe un 
incumplimiento por defecto de fruta 94,4%, legumbres 91,7%   pescado 83,3%,  y 
verduras75% en conclusión  se puede decir que existe un déficit de calidad dietética 
para los niños escolares eso va hacer que desde el comedor escolar mantengan esos 
malos hábitos nutricionales de no querer consumir frutas frescas, tampoco querer 
consumir la proteína que se encuentra en los derivados cárnicos para que puedan 
tener un estado nutricional saludable. (21) 
Fernández Alicia y colaboradores determinaron el estado nutricional en hierro fue un 
estudio de tipo descriptivo, transversal, observacional y prospectivo una población de 
349 niños179 de sexo femenino y 170 de sexo masculino entre las edades de 4 a 
14años en la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor  de San Marcos. 
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Como resultados con el 68,8% no  tenía alteración en el  estado nutricional en hierro y 
el 31,2% que tienen la alteración. (22)  
De los 109 niños con alteración en el ENH, 68,8% (75) clasificó en el estadio I de 
depleción latente (ferritina <20 ng/mL), 22,9% (25), en el estadio II de ferropenia (hierro 
sérico<60 ng/dL y capacidad total de fijación del hierro >400 ng/dL), y 8,3% (9), en el 
estadio III de anemia ferropenia (hemoglobina <11,5 g/100 mL para menores de 11 
años y <12 g/100 mL para 12 a 14 años, hematocrito <34 para menores de 11 años y 
<36% para 12 a 14 años, volumen corpuscular medio <80 fl, y hemoglobina corpuscular 
media <27pg). En conclusión podemos observar que los niños en el estado nutricional 
en hierro del estadio I tiene un riesgo de contraer anemia ferropénica.(22) 
En la ciudad de Cuenca se realizó un estudio de tipo observacional, analítico de corte 
transversal, para poder determinar la relación entre el desempeño académico con el 
estado nutricional y la actividad física de los adolescentes escolarizados de la Unidad 
Educativa Remigio Romero y Cordero, con una muestra de 407 adolescentes las 
edades estaban entre  los 14 y 16años de edad. A quienes se les evaluó el rendimiento 
académico, estado nutricional y la actividad física, para determinar  se ha utilizado el 
OR estadístico  con su intervalo de confianza al 95%.Se consideró estadísticamente 
significativos resultados con un valor de p <0.05. (23) 
El 47.7% tuvo edades entre 14-16 años, con predominio de hombres 69.8%; el 46.4% 
viven con los padres (papa y mama). El promedio de notas en matemáticas e inglés fue 
de 6 puntos y el promedio general de 7 puntos. El 5.9% tuvo obesidad y el 16.7% 
sobrepeso. El 68% fueron sedentarios. Los adolescentes con edades entre 15-19 años 
tuvieron mayor probabilidad de tener mejores calificaciones en ingles que los de 12-14 
años. OR 0.24 (IC95%: 0.09-0.62), p=0.02; se observó que la edad es un factor 
protector para sobrepeso-obesidad OR 0.58 (IC95% 0.37-0.93) p=0,024). Los hombres 
tuvieron menor riesgo que las mujeres para sobrepeso y obesidad OR 0.45 (IC95%: 
0.29 – 0,75) p=0.02. La prevalencia de sobrepeso-obesidad y de sedentarismo es alta. 
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La edad resultó ser un factor que está asociado al rendimiento académico. La actividad 
física y el estado nutricional no están asociados al rendimiento escolar.(23) 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Crecimiento y Desarrollo: en la edad escolar uno de los procesos más difíciles 
de explicar es el desarrollo del cuerpo humano, que aumenta de tamaño y experimenta 
una serie de cambios morfológicos y fisiológicos. El crecimiento y el desarrollo forman 
parte  del buen estado físico y mental del niño. Algunos trastornos que afectan  la edad 
adulta, son originados  durante la infancia como es la desnutrición, sobrepeso y la 
obesidad de ahí la importancia de un seguimiento nutricional para el desarrollo integral 
y multifacético del niño.(24) 
2.2.2. Nutrición: Etiológicamente, el termino nutrición, procede del latín “nutrire” La 
O.M.S entiende y define como  nutrición cuando se ingiere más cantidad de alimentos 
que la que en realidad necesita el organismo es decir equilibradas nutricionales del 
cuerpo.(25) 
La nutrición es el desarrollo de nuestro cuerpo que utiliza los nutrientes para estar en 
un buen funcionamiento. Este proceso comprende otros complejos como la absorción, 
asimilación y modificación de los alimentos. Se entiende que la nutrición es mucho más 
que llevarse el alimento a la boca. La nutrición no solo tiene alcances  gastrointestinal, 
sino también a nivel del cerebro. Muchas  veces decimos que nutrición es sinónimo de 
alimentación, pero nutrición es un acto involuntario y la alimentación es un acto 
voluntario al momento de ingerir los alimentos. Luego tener buenos hábitos alimenticios 
permite la prevención de la desnutrición o la obesidad además para todo el adecuado 
funcionamiento del organismo.(26) 
En todas las edades la nutrición adecuada es uno de los pilares fundamentales para 
evitar alguna enfermedad y tener una mejor calidad de vida La nutrición en el 
adolescente varía dependiendo del grado de maduración física, del sexo y de la 
actividad física. (26) 
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2.2.3. Hábitos Nutricionales 
Los hábitos nutricionales son los comportamientos de las personas que se desarrollan 
a partir desde el nacimiento, son las costumbres de selección de los alimentos, la forma 
de preparar, como lo combinamos y con quien lo compartimos. Estos son influenciadas 
por varios factores económicos, sociales y culturales.(27) 
Los hábitos nutricionales vienen desde cada uno de nuestros hogares desde el 
nacimiento de niño tiene una alimentación involuntaria esto es debido que los niños 
todavía no pueden elegir sus propios alimentos, la familia toma el control de la 
nutrición, pero esto va disminuyendo según el niño va creciendo.(27) 
2.2. Los factores que influyen en los hábitos nutricionales 
 Entorno familiar: La familia forma un papel importante del niño porque son 
quienes, brindan la alimentación adecuada al niño desde que nace y mucho más 
en la edad escolar, porque necesitan de un cuidado especial para un buen 
rendimiento académico y sus actividades físicas.(28) 
 Entorno escolar: Los niños y niñas en la etapa escolar se encuentran en  un 
importe periodo de desarrollo por diferentes transformaciones psicológicas y 
fisiológicas es por eso la razón que los hábitos nutricionales y el estado de 
nutrición tienen una gran influencia en los escolares debido a su rendimiento 
físico e intelectual.(29) 
 Entorno Social: En la sociedad actualmente existe una gran variedad de 
alimentos que ofrecen, pero los productos alimenticios que ofrecen son de  muy 
mala calidad, ya que no tienen los nutrientes adecuados para nuestros niños, las 
teorías de Bandura y Walters, dicen que el aprendizaje se da por la observación, 
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2.3. Estado Nutricional 
El balance entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes se entiende por estado 
nutricional, los cuales están determinados por el sexo, la edad, el ambiente, los 
alimentos, las costumbres, estado fisiológico Además podemos señalar que es la 
condición en que se encuentra el organismo según los alimentos que consume.(11) 
A partir de las medidas antropométricas se puede monitorear la ingesta de nutrientes 
para infantes y escolares a partir de las tablas de crecimiento. El control es 
fundamental para garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños en edad 
escolar.(11) 
IMC Según la definición de la OMS indica  cómo se debe relacionar el peso y la talla y 
nos es muy útil para determinar en un individuo  la normalidad de su peso o si está por 
debajo o por el contrario presenta sobrepeso u algún grado de obesidad. El cociente 
entre el peso en kg  y el cuadrado de la talla en metros representa el IMC y se expresa 
en (kg/m2). (11) 
2.3.1 Manifestaciones del IMC  
Hoy en día, la situación de la población infantil en la etapa escolar a nivel mundial se ve 
afectado por enfermedades no transmisibles y esto se ha convertido en la causa 
número de mortalidad los dos polos existentes es por déficit de nutrientes 
(desnutrición)y por exceso (sobrepeso y la obesidad) de alimentos no adecuados para 
los niños, muchos de los niños han experimentado  daños neurológicos y  daños 
psicomotores han tenido un gran déficit de hierro esto puede evolucionar a una anemia 
y  provocar hasta la muerte del mismo. (31) 
Los escolares están sometidos a importantes tensiones psicológicas, sociales y 
culturales propicias de nuevas actividades y responsabilidades. Estudios realizados 
demuestran que el estrés psíquico puede producir en algunos escolares retardo de 
crecimiento.(31) 
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2.3.1.1 Mala nutrición Al no existir equilibrio entre la ingesta de nutrientes y las 
necesidades que exige el organismo se produce una mala nutrición. Entre ella  la 
hiponutrición, que se evidencia con una  deficiente  aportación de nutrientes, causada  
por una ingesta insuficiente, mala absorción, pérdida sistémica anormal de nutrientes 
debida a diarrea, hemorragia, insuficiencia renal o sudoración excesiva, infección o 
adicción a fármacos. Por otra parte la hipernutrición, se presenta  por exceso los 
nutrientes. Siendo consecuencia de comer en exceso, insuficiente ejercicios, 
prescripción excesiva de dietas terapéuticas, ingesta excesiva de vitaminas. (27) 
 La mala nutrición (hiponutrición o hipernutrición) se desarrolla en etapas. En una 
primera etapa se alteran los niveles de nutrientes en sangre y/o tejidos Y en una 
segunda etapa se producen otros cambios intracelulares en las funciones y la 
estructura bioquímica. Hay comprometimiento grave de salud a medida que se adentra 
en años el individuo asociado a estas complicaciones.(27) 
2.3.1.2. Desnutrición Según la Unicef existen 200 millones de niños mundialmente con 
desnutrición. Con frecuencia se entiende por niños desnutridos, niños con demasiada 
delgadez que no pueden ponerse de pie por sí mismos, pero podemos definir la 
desnutrición como un consumo inadecuado de alimentos, por lo que no permite una 
absorción de los nutrientes necesarios para mantener un  buen equilibrio del 
organismo, cuando una persona no consume los nutrientes necesarios hace que gaste 
más energías calóricas de las que podría consumir.(25) 
Los síntomas que se produce por la desnutrición podemos citar los más importantes: 
fatiga, mareos, problemas de aprendizaje, retención de la memoria y en su desarrollo 
intelectual, físico, propenso a muchas infecciones debido a la disminución de los 
glóbulos blancos en el organismo   y la pérdida de peso con estos síntomas podemos 
darnos en cuenta de cómo puede  afectar al rendimiento escolar a los niños en la etapa 
escolar. La desnutrición acarrea problemas muy serios como es las enfermedades 
kwashiorkor esta es causada por la insuficiencia de proteína en la dieta  y marasmo 
esto causa una flaqueza extremadamente es por el déficit de calorías en la dieta.(32) 
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2.3.1.3. Clasificación de la desnutrición. (32) 
o Leve: Un déficit del 10% 
o Moderada: Un déficit del (20 – 40) % 
o Severa :Un déficit mayor del 40% 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
2.3.1.4 Sobrepeso  y Obesidad.  
El sobrepeso y la obesidad  es el resultado de exceso de grasa en el cuerpo. El 
ministerio de salud nos dan unos indicadores precisos para determinar los valores del 
IMC que es la división del peso de un niño en kg por la talla al cuadrado en m² (kg/ m²). 
El IMC para un sobrepeso sería igual o por encima de 25 y para una Obesidad el IMC 
sería igual o superior a 30. (4) 
Estas enfermedades  son unos de los problemas de salud más preocupantes en el día 
de hoy esto está afectando a nivel mundial a países de altos, bajos y medianos 
recursos, de tal manera que se encuentra en las aéreas urbanas.(33)  
La tabla 1 se expone la clasificación de la Organización mundial de la salud de las 
relaciones nutricionales de los niños y adolescentes en cuanto a la antropometría.(34) 
2.4. Causas del aumento de peso o de grasa corporal y Riesgos de la obesidad 
Según Ekelund et al., 2004) la ingesta de comida calórica acompañada de la mengua 
del gasto energético producto de la reducción de la actividad física y/o aumento del 
comportamiento sedentario es la causa principal del incremento de peso. Varios 
estudios han demostrado como otra causa del aumento de peso es el consumir   
alimentos con elevada cantidad de calorías y pocos nutrientes, mucha azúcar y grasas 
en los alimentos y la cerveza.(30) 
Acompañado de un bajo consumo de vegetales y frutas frescas, aumento del tamaño 
de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes y cadenas de alimentos 
rápidos, educción de la actividad física Entre las causas socioculturales que han 
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promovido estos cambios, se encuentran el concepto de la obesidad como expresión 
de salud y no de enfermedad y como sinónimo de afluencia en algunas culturas. (33) 
2.1 Antropometría 
 La evaluación del estado nutricional por antropometría, es de vital importancia, se 
puede encontrar tanto obesidad como desnutrición Para evaluar la nutrición excesiva o 
deficiente por antropometría, se utiliza el peso y la talla son útiles con el indicador IMC 
(peso/talla en m²) de la OMS. Los valores del IMC van desde 18,5 a 24,9 para 
normalidad, menos de 18,5 será desnutrición y > a 24,9 será sobrepeso u obesidad. 
(11) 
 Es importante recordar que la obesidad es un problema  de salud, que por el exeso de 
peso  y la grasa corporal,  producida  cuando la ingesta de alimentos es mayor que las 
necesidades básicas,  interacciona con  factores genéticos, conductuales y del 
ambiente físico y social. (11) 








2.3. Nutrición: edad escolar 
La edad escolar de  los niños transcurre de (6 a 12) y necesitan alimentos saludables y 
bocadillos nutritivos. Generalmente comen cuatro o cinco veces al día. Poseen una 
tasa de crecimiento invariable pero lento. Durante este tiempo, se forman muchos 
hábitos alimenticios, gustos y aversiones.(35) 
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Influyen en la elección  de comida y los hábitos alimenticios: la familia, los amigos y los 
medios de comunicación. Los escolares frecuentemente comen una variedad de 
alimentos muy amplia y siendo así en sus hermanos menores. Además dentro de su 
alimentación es necesario que coman bocadillos saludables después de la escuela, 
pues contribuyen hasta un cuarto del consumo total de calorías para el día. Los niños 
de 6 a 12 años pueden ayudar a su madre en la elaboración  de los alimentos y estos 
escolares desarrollan habilidades de alimentación más avanzadas.(35) 
Se sugiere en la bibliografía para la alimentación de los escolares: No violar el 
desayuno saludable como frutas, leche, pan, queso, cereales, Sándwich de mantequilla 
de maní, Verduras y salsa, yogur, Establezca buenos ejemplos para los hábitos 
alimenticios. Permita que los niños ayuden a la planificación y preparación de las 
comidas. 
Sirva comidas en la mesa y nunca  frente al televisor, para evitar distracciones. Para 
las comidas Granos o  Alimentos que se hacen a partir de trigo, arroz, avena, harina de 
maíz, cebada u otros granos de cereales son productos de granos. Los ejemplos 
incluyen salvado, arroz integral y harina de avena. Variedad de Verduras.  Las  
verduras coloridas, incluidas verduras verde oscuro, naranjas y rojas, legumbres 
(arvejas y chauchas) y verduras ricas en almidón. 
Proteína.  De forma moderada. Elija carnes y aves magras o con poca grasa. Elija más 
pescado, nueces, semillas, arvejas y chauchas. 
Aceites de nuez, contienen nutrientes esenciales y se pueden incluir en la dieta. Las 
grasas animales son grasas sólidas y deben evitarse. 
El ejercicio y la actividad física de todos los días. 
Control sobre lugar y horarios de comidas diarios regulares  
Haga participar a sus hijos en la selección y preparación de los alimentos teniendo en 
cuenta el calcio, magnesio, potasio y fibra. Seleccione alimentos con estos nutrientes 
cuando sea posible. (36) 
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2.4 Rendimiento escolar  
El rendimiento escolar es la capacidad de cada niño, para desarrollar sus actividades, 
en el Ecuador con el reglamento general de la LOEI se califican tres destrezas 
importantes para evaluar a los escolares que son  la prueba Diagnóstica esta se aplica 
para conocer los conocimientos y habilidades del alumno, Formativa determinan el 
progreso de los estudiantes durante todo el año lectivo y Sumatíva es la ejecución al 
final de un rendimiento académico para ver si se alcanzado los objetivos 
planteados.(35)  
Los factores nutricionales como intervienen en el rendimiento escolar, pues el siglo XXI 
es una gran preocupación por los maestros y padres de familia por el bajo rendimiento 
escolar. Los maestros quieren solucionar estos problemas, pero la mayoría de las 
veces se impacientan y viven el rendimiento escolar bajo en una gran angustia (35) 
Por ello, la nutrición debe promocionarse y poder modificar los hábitos nutricionales, 
involucrando a todos los miembros de la sociedad educativa; en primer orden los 
padres de familia, segundo profesores, tercer orden niños y por ultimo un centro de 
salud. En la educación implica: promover una mayor consciencia sobre los hábitos 
nutricionales, para que los niños se encentren en un buen estado nutricional y para que 
su rendimiento escolar sea el óptimo, Erradicar mitos, creencias y conductas erróneas  
cerca de la nutrición.(36) 
2.4.1 Factores que Intervienen en el Rendimiento Escolar 
Existen diferentes investigaciones que se han dedicado a determinar factores que 
influyen o interviene en el rendimiento escolar. El autor  Chay  J.A. en su estudio 
“Principales factores que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes en las 
Áreas de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje l1 del Instituto Nacional de 
Educación Básica, Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez”.2016. Reconoce como 
factores influyentes: Factores Sociales o sociológicos: el hombre es un ser 
eminentemente social, que interactúa con las personas que lo rodean,  y su progreso 
tiene correspondencia con la calidad  de esa interacción. (37)  
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También Durón y Oropeza,  Guerra y Grino (2013) señalan también a factores 
sociológicos “como determinantes en  las características familiares y socioeconómicas 
de los estudiantes,  economía familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los 
padres y por supuesto el rendimiento académico Torres (2000) le atribuye gran 
importancia a la preparación académica de los padre y plantea que la madre que tiene  
una preparación académica buena  ayuda a su hijo en las asignación de tareas de la  
escuela  incluso reforzar conocimientos aprendidos en clase. (37) 
La situación económica de la familia: la situación  económica de los alumnos en 
muchos casos influye en la calidad de la alimentación del escolar. La escaseé de 
recursos conlleva directamente a una mala alimentación y por ende a problemas en la 
nutrición del estudiante. Deficiencias nutricionales perjudican su aprendizaje y 
rendimiento en todas las áreas. Un niño con un inadecuado estado nutricional no podrá 
rendir académicamente de la forma que esperamos, tendrá tendencia a un bajo 
rendimiento también esto repercutirá en su desarrollo corporal. (38) 
También se ven afectadas las familias con  deficiente situación económica para  
cumplir con las sugerencias realizadas por el centro de Estudios sobre Nutrición infantil 
para  una dieta balanceada que tenga presente cinco grupos de alimentos: frutas y 
hortalizas; harina y cereales;  lácteos y sus derivados; carnes, legumbres y huevo; en 
menor cuantía grasas, aceite y azúcar. (38) 
Factores pedagógicos: en el proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a la 
calidad educativa juega un papel decisivo el docente. Luego es un factor influyente en 
el rendimiento académico  la calidad del docente en su preparación sobre el contenido 
y la metodología que imparte. De igual manera influye en el rendimiento académico del 
escolar  la organización del proceso docente educativo, horarios disciplina escolar, la 
ambientación de los locales etc. (37) 
Factores Culturales: forman parte de estos factores  el comportamiento cultural del 
estudiante es decir el grado de educación formal entre ellos el lenguaje, las  normas, 
costumbres, reglas, vestimenta y hábitos que el alumno ha logrado para su  formación 
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en una determinada comunidad étnica. El lenguaje y la forma de conducirse del 
individuo en el centro escolar en correspondencia  a su cultura, pueden incidir en gran 
manera en su rendimiento académico. (37)   
La organización familiar y la cultura familiar también tendrán que ver con una adecuada 
alimentación del escolar. En diferentes encuestas aplicadas  una cantidad considerable 
de padres señalan  la falta de tiempo en las mañanas o la falta de costumbre  para el 
desayuno, conlleva a que los escolares se dirijan  a clases, sin ingerir ningún tipo de 
alimento o ingiriendo inadecuados alimentos  para un desayuno, siendo el desayuno 
para la salud  la comida más importante del día para  el alumno y todo hombre. Esto 
por supuesto influirá negativamente en el estado nutricional del escolar y directamente 
en su rendimiento académico. (Nutrición M. d.-C., 2011). (38) 
Pero también es cierto que muchas familias  no están bien administradas. Hay que 
saber elegir a la hora de comprar, los alimentos más recomendables quizás por el 
mismo dinero. Entonces hay que saber elegir vienen función de una debida y saludable 
alimentación en función de un buen estado nutricional. (38) 
Factores Psicológicos. Los mismos se relacionan  con lo relativo a la conducta del 
individuo, su personalidad, la percepción del mundo que lo rodea, emociones del 
escolar. Siendo los pilares fundamentales La motivación y  el auto concepto. Estas 
características influyen  directamente en el aprendizaje y en el rendimiento académico. 
Por ejemplo un escolar extremadamente tímido tiene en muchas ocasiones dificultades 
en la adquisición activa de su aprendizaje y su rendimiento escolar se va a ver 
afectado. También  si un alumno se encuentra adecuadamente motivado, va a 
encaminar todo su esfuerzo y Potencial  para  lograr  una determinada meta,  y como 
consecuencia  buenos resultados académico. (35; 38) 
Factores biológicos: En este sentido hay que tener en cuenta el desarrollo de la 
estructura nerviosa llamada cerebro, la herencia genética que determina niveles 
potenciales y dependiendo  del medio en que  se desarrolla el individuo. Dentro de 
estos factores se habla de las aptitudes es decir las actividades para las que están apto 
los escolares, que en ese caso tendrán mayor éxito. (38) 
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CAPITULO III 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los hábitos nutricionales, estado nutricional y su relación con el rendimiento 
académico en escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del 
cantón Biblián, 2019. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 Caracterizar a la población de estudio según las variables socio demográfico: 
edad, sexo, escolaridad y residencia. 
2 Determinar  los hábitos nutricionales  de la población   escolar se   aplicara         
la  encuesta de  kidmed. 
3 Identificar el estado nutricional  con la relación peso, talla y edad según las 
curvas y percentiles de la OMS. 
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CAPÍTULO IV 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
Se realizó un  estudio cuantitativo, analítico  de corte trasversal. 
4.2 ÁREA DE ESTUDIO 
En la escuela  Fiscomisional Corazón de María en el Cantón Biblián, 2019.  
4. 3 UNIVERSO MUESTRA  
El universo estuvo constituido por 278 niños escolares, comprendidos de 5  a 12 años 
de edad. Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de muestra.  
  
        
(   )          
 
 n: tamaño de la muestra 
 N: población total 
 p: 50% que equivale a 0.5 
q: 50% equivale a 0.5 
 e: error de muestra asume el valor de 0,05 
 Z: nivel de confianza del 95%, equivale al 1,96 
  
                
(     )                  
    
                
(   )                 
      
  
   
    
     
Luego a muestra de investigación fue de 161 escolares. 
4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 Tener el consentimiento firmado por los padres de familia. 
 Niños que estén matriculados en la escuela Corazón de María en 2019 y que 
sus edades estén comprendidas entre 5 y 12 años. 
 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 Niños que no asistan el día de la aplicación de la encuesta para obtener 
datos para la investigación.  
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 Niños que presenten discapacidad que no puedan llenar la encuesta. 
 Niños que los tutores no hayan firmado el consentimiento. 
4.5 VARIABLES  
Operalización de Variables 
VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 
Edad 
Tiempo transcurrido 
desde el momento 




Años y meses 
cumplidos 
Numérica 
 7 años 
 8 años 
 9  años 











Año de estudio que 
cursa el niño 
actualmente en la 







 Año que cursa 
Residencia 
Lugar donde residen  










Indicador del estado 
nutricional  que  se 
encuentra en una 
















 bajo peso 





La forma sistemática 
de alimentarse un 
individuo, heredado 
de sus familiares, 






alimentaria de   
KIDMED 
 
 Buena calidad 
 Mala calidad 
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 < 4 
 
4.6 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE 
DATOS 
MÉTODO: 
El estudio realizado fue  de tipo analítico  y trasversal; como técnica para la recolección 
de datos de los hábitos nutricionales se utilizó una encuesta  validada al respecto. 
También se realizó la valoración del estado nutricional relacionando talla, peso 
mediante las medidas antropométricas y por último para analizar el rendimiento 
académico fueron muestreadas las libretas de las calificaciones del escolar  en las  
materias  de Lengua y Literatura,  matemáticas, Educación física  y promedio  general 
en los escolares de la escuela Fiscomisional Corazón de María.  
PROCEDIMIENTOS 
Primeramente, se realizó la validación del test de Kidmed. Posteriormente se aplicó la 
encuesta para determinar los hábitos nutricionales utilizando el test antes mencionado 
modificada, (tabla 2). El test estuvo  constituido por 16 preguntas que se respondieron 
de forma positiva o negativa con (si/no).Las respuestas afirmativas en las preguntas 
con la connotación negativa en cuanto a los hábitos nutricionales tienen un valor de -1, 
y las respuesta afirmativas que presentan un aspecto positivo tiene el valor de +1. Las 
respuestas negativas no puntúan. El patrón alimentario se clasificó en tres categorías 
de 8 a10 hábitos nutricionales de muy buena calidad de 6 a7 hábitos nutricionales de 
una mediana calidad y de 0  a 5 los hábitos nutricionales de  mala calidad. La 
valoración del estado nutricional relacionando con la talla y  peso se sacó con el IMC 
utilizando la  formula     
          
          
, empleando las curvas de percentiles  de la OMS 
en las cuales se pudo definir según los percentiles bajo peso, Normal, riesgo de 
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sobrepeso y sobrepeso como se observa  en la imagen 1. Para analizar el rendimiento 
académico se solicitó el registro de calificaciones y se valoró en las siguientes  
materias como lengua y literatura, matemáticas, Educación Física  y promedio  general. 
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Tabla 2 
TEST SEGÚN KIDMED MODIFICADA SI NO 
1 Desayuna todos los días? +1  
2 Consume frutas todos los días? +1  
3 Consume verduras frescas, crudas, en ensaladas  o 
cocinadas regularmente una vez al día 
+1  
4 Acude una vez o más a la semana a un centro  
De comida rápida (ej. Hamburguesería Papilandia ) 
 -1 
5  Consume variedad de carnes (res, pollo, cerdo, 
pescado) todos los días.  
+1  
6 Consume  fideos o arroz casi a diario (5 días o más a 
la semana) 
 -1 
7  Consume  cereal o derivado (pan, tostadas, etc.) +1  
8 Toma frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 
3 veces a la semana) 
+1  
9 Utiliza aceite de oliva en casa +1  
10 Consume lácteos como  (leche o yogur, queso  etc.) +1  
11 Consume más de 10 cucharadas de azúcar al día   -1 
12 Consume embutidos (chorizo, vinesas, mortadela) 
todos los días 
 -1 
13 Consume más de dos litros de agua (incluido caldos, 
infusiones o jugos) todos los días. 
+1  
14 Consume snacks (papas, doritos, chitos) 4 veces por 
semana. 
 -1 
15  Consume jugos artificiales (coca cola, red bull, valle, 
vivant, powert, gatorade etc.)   de botella 5 veces por 
semana. 
 -1 
16 Consume el zumo de fruta natural. +1  
  
Tres categorías para evaluar el test de Kidmed 
 8 a10 hábitos nutricionales de muy buena calidad 
 6 a 7 hábitos nutricionales de una mediana calidad 
 0  a 5 los hábitos nutricionales de  mala calidad 
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También se realizará la base de datos y análisis de los mismos, se exhibirán  los 
resultados. (Anexo 1) 
Autorización: (Anexo) 
Capacitación: Se realizó una capacitación por parte de las investigadoras previa a la 
realización de las encuestas a 161 escolares de 7 a 12 años de edad. 
Supervisión: 
 La investigación fue supervisada por: Dr. Carlos Arévalo  
4.7 PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 
Una vez obtenida la información de los escolares se transcribió a una base de datos 
digital realizando su respectiva tabulación y organización. Para el procesamiento de los 
datos se utilizó el programa estadístico Statistitical Package for the Social Sciencies 
(SPSS) v.23.0 para Windows. El análisis de las variables se hizo mediante frecuencias 
(n) y porcentajes, en referencia al análisis inferencial, se realizó mediante la prueba 
chi², la determinación de la  asociación entre variables cualitativas y se consideró 
estadísticamente significativas cuando la p fue menor a 0.05. Los resultados fueron 
presentados en tablas, de acuerdo al  tipo de variables. 
4.8 ASPECTOS ETICOS. 
La investigación fue autorizada por el Comité de ética de la Facultad de Ciencias 
Médicas. Se informó a los participantes sobre los objetivos del estudio y la importancia 
de su colaboración, se les solicitó la firma del consentimiento informado a los padres de 
familia. 
La investigación no implico  ningún tipo de riesgo a los participantes para la recolección 
de los datos antropométricos y  a su vez la valoración de  test de hábitos nutricionales. 
 Autonomía: todos participaron por  su propia voluntad. 
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 Confidencialidad se les explicó que la información de la presente investigación tiene 
únicamente motivos académicos utilizados para los objetivos propuestos, en ningún 
momento se utilizó los datos para otros propósitos que no sea el estipulado en este 
estudio. En ninguna parte de la investigación se rebelaran sus nombres y la 
información se guardará con absoluta discreción.  
CAPITULO V 
5. RESUTADOS OBTENIDOS 
5.1. Análisis de los resultados obtenidos 
Se ha entendido como  hábitos nutricionales los  procederes de las personas que  
adoptan con respecto a la selección y preparación de los alimentos, inclusive desde su 
nacimiento. Según el consumo de estos alimentos será el estado nutricional de los 
escolares, (condición en que se halla el organismo). En diferentes trabajos de 
investigación se ha encontrado relación entre el rendimiento escolar y estas dos 
variables. En el presente estudio se obtiene resultados en tal sentido que valoramos en 
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Tabla N.1 Descripción según las variables socio demográfico: edad, sexo, escolaridad 
y procedencia, en escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” 
del Cantón Biblián, 2019. 




9  años 
10  años 
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                                 Fuente: Encuesta aplicada    
                                  Elaborada por: Luz M. Zhinin. 
Al analizar se caracterizó socio demográficamente a la muestra de estudio y con 
respecto a la edad se observa que predominan los escolares de 8 años con un 38,5%, 
seguido de los escolares de 9 años de edad para un 31,1%. Al analizar el sexo se 
verifica que hay un mayor porcentaje  de mujeres (52,2%).  Con respecto a la 
escolaridad a mayor matrícula de los escolares encuestados está en el 4to con un 
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Tabla N.2 Descripción según el estado nutricional de escolares de la Unidad Educativa 









                               
                                         Fuente: Encuesta aplicada. 




El resultado de analizar el estado nutricional de los escolares de la unidad Educativa 
Fiscomisional “Corazón de María” que participan en la investigación comprobó que solo 
existe 1 estudiante bajo peso para un 0,60%. Predominan los estudiantes que tienen un 
peso normal  con un 54,7%. Sin embargo existe un 24,2% de escolares con  sobre 
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Tabla N.3 Descripción según evaluación según la categoría de kidmed de los hábitos 
alimentarios de escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del 
Cantón Biblián, 2019. 
Hábitos alimentarios  Frecuencia  Porcentaje  
            Buena calidad  
            Mala calidad  




    8 








                                    
                                   Fuente: Encuesta aplicada. 
                                Elaborada por: Rosa E. Pugo  
 
Con respecto a la evaluación según la categoría de KIDMED se evidenció que 
predomina entre los escolares investigados los que alcanzan la evaluación de buena 
calidad con un 82,6%, seguido de los de media calidad pero con un 12,4%.y con mala 
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Tabla N.4 Descripción del rendimiento académico según las materias de Lengua y 
Literatura, Educación Física, Matemáticas y promedio general en escolares de la 
Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019. 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Materias 
Lengua y Literatura 
Alcanza los aprendizaje 
Domina el aprendizaje 
Educación  Física 
Alcanza los aprendizaje 
Domina el aprendizaje 
 
Matemáticas 
Alcanza los aprendizaje 
Domina el aprendizaje 
 
Promedio  general 
Alcanza los aprendizaje 






























       
       Fuente: Encuesta aplicada 




Como se puede observar en esta tabla a gran mayoría de los escolares de la muestra 
de estudio en las diferentes asignaturas dominan el aprendizaje. No obstante si existe 
alumnos que solo alcanzan los aprendizajes siendo mayor en el promedio general con 
un 6,2%, seguido por la matemática  5,65% y un 3,7 % en Lengua y literatura mientras 
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Tabla N.5 Descripción según se relaciona el rendimiento del alumno en Lengua y 
literatura  y su  estado nutricional, en la muestra de estudio de Fiscomisional “Corazón de 




































          
           Fuente: Encuesta aplicada. 
           Elaborada por: Rosa E. Pugo  
 
Al analizar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en Lengua y 
literatura, de los escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” 
del Cantón Biblián, 2019 que participan en la investigación no encontramos  asociación 
estadísticamente significativa  del estado nutricional en relación al rendimiento escolar 
en Lengua y literatura pues p ≥  0,05 ya que p= 0,494. Se observa además que el 
estudiante que es bajo peso si domina e contenido es decir tiene dominio de la lengua, 
así también obesidad grado 1 tiene dominio de aprendizaje de la  lengua y los que tiene 
sobre 1 solo alcanza los aprendizajes para el 0,6%. Sin embargo existen 5 escolares 
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Tabla N.6 Descripción según el rendimiento del alumnos en la asignatura de Educación 
física y su relación con su  estado nutricional, en de escolares de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019. 
ESTADO 
NUTRICIONAL 






























     
     Fuente: Encuesta aplicada. 
     Elaborado por: luz M Zhinin 
 
 
Se observa que p= 0,469 mayor que 0,05 lo que evidencia que no hay asociación 
significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico en Educación física. 
Además se evidenció que el único escolar bajo peso domina el contenido. Sin embargo 
de los escolares con peso normal 3 para el 1,9% solo  alcanza los aprendizajes. Y 
también se observa que los que poseen sobre peso u obesidad todos dominan el  
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Tabla N.7 Descripción según como se relacionan  el estado nutricional del estudiante y 
el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, de escolares de 
Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019. 
 
           Fuente: Encuesta aplicada.           
            Elaborada por: Rosa E. Pugo  
 
 
Con respecto al  estado nutricional y el rendimiento académico en matemáticas, se 
observa que hay prevalencia de los alumnos que tienen dominio el aprendizaje en 
todos los estados de nutrición. Dentro de los que poseen un estado nutricional normal 
el 52,5% domina el aprendizaje.  No obstante se aprecia que  de los que tiene 
sobrepesos el 23, 5% también dominan el aprendizaje. Sin embargo como p=0,839 
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Tabla N.8 Descripción según se relacionan el estado nutricional y el rendimiento 
académico en el promedio de escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón 
de María” del Cantón Biblián, 2019. 
ESTADO 
NUTRICIONAL 































       
      Fuente: Encuesta aplicada. 
      Elaborada por: Luz M. Zhinin 
 
El análisis  de esta tabla en  este estudio determinó que no existe una asociación 
estadísticamente significativa entre esas variables pues el valor de p=0,759 es mayor 
que 0,05. Si se observa que en todos los casos el mayor por ciento está en alumnos 
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Tabla N.9 Descripción según la relación entre la edad y el estado nutricional  de 
escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 
2019. 










































               
              Fuente: Encuesta aplicada. 




Se demuestra en esta tabla  que en todas las edades predominan los alumnos con 
peso normal. En los 10 años es existe un 9,3% de alumnos con obesidad grado1con un 
5,0% de sobre peso y en los 8 años un sobre peso de 9,3%, y un 4,3% de obesidad, en 
los de 9 años hay un 8,7% de escolares con sobre peso y un  Estas cifras nada 
despreciables con respecto al estado nutricional y la temprana edad de estos 
escolares. No pasa así con los bajos de pesos que solo existe un estudiante de 9 años. 
En este trabajo se evidenció por medio del cálculo del chi cuadrado y el valor de p que 
no existe una asociación significativa entre la edad del alumno y su estado nutricional 
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Tabla N.10 Descripción según la relación entre sexo y el estado nutricional  de escolares 
de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019.  






























               
              Fuente: Encuesta aplicada. 
              Elaborada por: Luz M. Zhinin. 
 
Se pudo comprobar y se refleja en esta tabla que el único alumno bajo peso es 
femenina para el 0,6% predomina el sobre peso el sexo femenino con un 13,7% y el 
sexo masculino en la obesidad grado 1 con un 11,8%,  No obstante no existe una 
asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el estado nutricional del 
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Tabla N.11 Descripción según la relación entre la escolaridad y el estado nutricional  de 
escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional 
“Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019 
Escolaridad ESTADO NUTRICIONAL  
Total 
Chi 2 
Valor P Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 
grado 1 








































            Fuente: Encuesta aplicada.  
            Elaborada por: Rosa E. Pugo  
 
 
Puede observar que en el 5to grado el 0,6% de la muestra de estudio (1 alumno) es 
bajo peso. En el 4to y 5to grado predominan los alumnos con peso normal con 28,6% y 
15,5% respectivamente, pero en estos grados un 11,8% y un 8,7%  
 
En 6to grado hay una prevalencia del 10,6% de escolares con peso normal y obesidad 
de grado 1. Además existe una asociación estadísticamente significativa con p= 0,004 
entre la escolaridad y el estado nutricional de escolares de la Unidad Educativa 
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Tabla N.12 Descripción según la relación entre la residencia y el estado nutricional  de 
escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional 
“Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019. 



































  0,076 
     
    Fuente: Encuesta aplicada. 
    Elaborada por: Luz M. Zhinin. 
 
Como se puede observar en esta tabla predomina el sector rural  en escolares que 
tienen bajo peso con un 0,6%. En relación  al sobre peso y la obesidad es mayor el 
porciento de escolares que residen en zona urbana con 12,4% y 14,9% 
respectivamente, predominando la obesidad. No se encontró una asociación 
significativa entre  la residencia y el estado nutricional  de escolares de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019 pues p=0,076 
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CAPITULO VI 
6. Discusión.  
 
Por la importancia del tema en el desarrollo del individuo y la sociedad, muchos autores 
han estudiado la relación entre hábitos nutricionales, estado nutricional y el rendimiento 
académico, en diferentes poblaciones, con edades y características demográficas 
distintas. 
  
En este estudio se caracterizó la muestra de estudio, de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019, predominaron  escolares de 8 
años con un 38,5%, el sexo femenino con 52,2%,  la  escolaridad 4to grado un  46,6% y 
residentes urbanos para el 54%. Resultados similares obtuvieron Palma, J.E. y Mendoza, 
L.V. 2014 en su estudio “Desnutrición y su relación en el rendimiento escolar en niños de 
5 a 9 años, comunidad 20 de febrero, Cantón Quevedo, Provincia los Ríos, abril – octubre 
2014, donde predominó la edad de 8 a 9 años con 36% y  el sexo femenino  en la mitad 
de la muestra. (39)  
 
A diferencia de nuestros resultados Torres, C. et al en su artículo “Relación entre el 
desempeño académico con el estado nutricional y la actividad física de los adolescentes 
escolarizados de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero, Cuenca 2014” obtiene  
que el 47.7% tuvo edades entre 14-16 años, con predominio de hombres con 69.8%(40). 
También Zea, C. C. et  en el 2016 en su estudio predominó género femenino, masculino 
solo el  9.7%. El grupo de edades de 17- 19 años  obtuvo el 77.4%. (41) 
 
En el presente  estudio se determinó  hábitos nutricionales evaluados de buena calidad 
para el 82,6% y se identificó el estado nutricional  prevaleciendo en estudiantes 
encuestados de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón 
Biblián, 2019  el peso normal  con un 54,7%, solo  1 estudiante bajo peso para un 
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0,60%. Sin embargo es considerable que un 24,2% de escolares tienen  sobre pesos y 
un 20,5% de alumnos con obesidad de grado 1. De igual manera  la autora  Ampuero  
G. Perú  2018 en su trabajo con muestra de escolares del Instituto “Manuel Arévalo 
Cáceres” 2017, evidenció, el 54.9% con estado nutricional normal y en relación al 
indicador del IMC encontró porcientos superiores a los nuestros con  2.9% bajo peso y  
42.2% con sobrepeso. (42) 
  
Además coincidimos con los resultados de Zea, C. C. et al 2016 en el trabajo  donde el 
IMC del 54, 8% es normal,  el 19,4% de la muestra está por debajo del peso normal, y 
un 3,2% padecen  obesidad grado I. (41)  
 
Los resultados de este trabajo en estas variables también guardan cierta relación con 
los alcanzados por el autor Zamora P.J 2015 - 2016  en su investigación con el título 
“Asociación entre estado nutricional y rendimiento escolar de estudiantes de 11 a 18 
años del Colegio Sociedad Educativa Futuro (SEF)” Quito Ecuador, halló  por medio del 
IMC un 64,5% de alumnos  con normal peso 23,1% con sobrepeso, 9,1% con 
obesidad, y 1,9% con delgadez (43) y con  Bazán, L.N en 2018, con su investigación 
con una muestra de alumnos de la I.E. Nuestra Señora del Carmen sobre la relación 
entre Estado nutricional y rendimiento académico de los educandos evidenció que la 
mayoría de los participantes 73% normal estado nutricional,  padecen de sobrepeso 
23%, ninguno de la muestra se encontró bajo de peso y solo el 3% de los alumnos 
encuestados son obesos.(44) 
 
En el estudio de  Lapo D.A.  y Quintana M.R a diferencia del presente trabajo encontró 
que el 81,9 % de los estudiantes adolescentes presentó estado nutricional normal. En 
cuanto a obesidad el número de estudiantes del género masculino duplicó al femenino. 
Respecto a delgadez, 3,6 % se presentó en las mujeres frente al 1,2 % de varones; 
mientras que solo se halló sobrepeso en varones. En cuanto al inadecuado estado 
nutricional el 10,8 % perteneció al género masculino. (45)  
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Al analizar la muestra de este estudio se determinó que existe alumnos que solo 
alcanzan los aprendizajes siendo mayor en el promedio general con un 6,2%, seguido 
por la matemática  5,65% y un 3,7 % en Lengua y literatura. El chi Cuadrado arrojó p ≥ 
0,05 luego el estado nutricional no se asocia estadísticamente de forma significativa 
con el rendimiento escolar en las asignatura. Si se encontró asociación significativa 
entre la escolaridad y el rendimiento académico p=0,004. Siendo coincidente con los 
resultados obtenidos por Zea, C. C. et al 2016 que señala que El 90,3% de los 
encuestados, mostraron un rendimiento académico regular y comprueba que: no se 
asocian significativamente y de forma estadística el estado nutricional y el rendimiento 
académico en su muestra de estudio. (41) 
De igual manera el Autor Bazán, L.N en 2018, en su muestra de investigación prueba 
una prevalencia del estado normal de nutrición y el logro de aprendizaje  A y B. 
Concluyendo también que p>0,05  no asociación entre las variables con (44)  Además 
Ampuero  G. Perú  2018 también en su investigación en IESTP “Manuel Arévalo 
Cáceres”,  afina a partir del resultado de la prueba de coeficiente de Spearman 0.160 (p 
valor= 0.107 > 0.05) y 0.006 (p valor= 0.956 >0.05) la no existencia de asociación  
estadísticamente significativa. (42) 
 
Coincide también con nuestra conclusión Zamora P.J 2015 - 2016   en Quito Ecuador 
que asume El 76,9% de alumnos  de la muestra de estudio tiene un rendimiento 
escolar medio o promedio; Sin correlación significativa con el estado nutricional y  No 
se halló asociación estadísticamente significativa del rendimiento escolar con respecto  
al estado nutricional escolar de los estudiantes del Colegio SEF.( 43) 
 
Sin embargo el autor anterior mencionado a diferencia de nuestros resultados  Por 
medio del índice pliegue subescapular para la edad, si llega a que el diagnóstico de 
normalidad (63,5%) predominando  más que la obesidad (36,5%). Al examinar la 
relación de este índice con el rendimiento escolar, llegó a verificar que en el grupo de 
normalidad, el 6,1% de los escolares estaban cerca de alcanzar los aprendizajes 
requeridos, 87,9% lograron los aprendizajes requeridos, y 6,1% dominaron los 
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aprendizajes necesarios. Dentro de los de  obesidad, el 26,3% de los estudiantes 
estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes impartidos, 57,9% consiguieron los 
aprendizajes requeridos, y 15,8% dominaron los aprendizajes evaluados y requeridos. 
Existió  más estudiantes obesos con la categoría «Domina los aprendizajes 
requeridos» El índice pliegue subescapular para la edad mostró una asociación 
estadísticamente significativa con el rendimiento escolar según la razón de 
verosimilitud. (43) 
 
En nuestro trabajo se determinó que no existe asociación significativa entre las 
variables del estudio a diferencia de Gonzáles, G. et al en su estudio “Los hábitos 
alimentarios y su relación en el rendimiento escolar de los niños del centro de estudios 
“Senderos” de la ciudad de Guayaquil, mayo – agosto del 2015 que demostró  que, una 
deficiente alimentación influye en el rendimiento académico puesto que un aporte 
inadecuado de nutrientes se asocia con el mal desempeño de la actividad neural. (46) 
 
También Cuipa M. I. en su estudio de los estudiantes con la muestra del III Ciclo de 
educación primaria de la I.E Zarumilla, 2015. PIURA-PERÚ 2016 a diferencia de 
nuestros resultados demostró con chi cuadrado 24,02  y P < 0,05 que se asocian   las 
variables de estudio rendimiento académico y nutrición del niño.(47) 
CAPITULO VII 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     
7.1. Conclusión  
 Se caracterizó la muestra de estudio según variables demográficas donde 
predominó:  la edad de 8 años en más de la tercera parte de la muestra de 
estudio, el sexo femenino y la residencia Urbana  en poco más de la mitad de los 
escolares encuestados y casi la mitad de ellos con una escolaridad de 4to grado. 
 
 Se evidenció  hábitos nutricionales evaluados de buena calidad para la mayoría 
de los escolares de la Unidad Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del 
Cantón Biblián, 2019 analizados. 
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 En el estudio prevaleció entre la muestra de la investigación el peso normal y es 
considerable que alrededor de un cuarto de los escolares encuestados con 
sobre peso y un quinto de ellos con obesidad de grado 1. Existe alumnos que 
solo alcanzan los aprendizajes siendo mayor en el promedio general. 
 
 Se determinó con p>0.05 que no había entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico una existencia de  asociación estadísticamente 
significativa.  
7.2. RECOMENDACIONES  
 Realizar actividades educativas con  docentes, padres y familiares a cargo de 
los escolares, para prepararlos con vista a lograr hábitos nutricionales 
adecuados  por medio de una  alimentación sana y balanceada en los 
estudiantes y mejorar e estado nutricional de los estudiantes de la de la Unidad 
Educativa Fiscomisional “Corazón de María” del Cantón Biblián, 2019. 
 
 Retomar el tema de esta investigación, tomando como base los datos  ofrecidos 
en la misma  para profundizar en la relación entre los hábitos nutricionales, el 
estado nutricional y el rendimiento escolar en diferentes poblaciones.   
 
 Establecer mediante  charlas, paneles debate y otras actividades sobres unos  
buenos hábitos a la hora de la alimentación a  los estudiantes, y de esa manera 
los niños puedan tener un buen rendimiento académico  ya que   el análisis 
sistemático del tema: “La relación entre el estado nutricional y el rendimiento 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 
HÁBITOS NUTRICIONALES, ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL “CORAZÓN DE MARÍA” DEL CANTÓN BIBLIÁN, 2019. 
La información que usted nos proporcione en este formulario será de absoluta confidencialidad, 
los datos recolectados serán utilizados para la investigación mencionada. 
Datos Generales  
Fecha:……………………………..                                                               
Edad:……………….                 
Sexo: Masculino:…....         .Femenino: …… 
Escolaridad: 
Año que cursa: ……………….………. 
Residencia:   Urbana…    Rurral… 
Datos Antropométricos (Estado nutricional) 
Peso kg: ……………………            Talla cm: ………………     IMC:……………… 
Estado nutricional: ………………………………………………  
Rendimiento académico   
Materias Primer Quimestre Segundo 
Quimestre 
Promedio 
 General  
Matemáticas    
Lengua y Literatura    
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Hábitos Nutricionales: 
Responder con una X en los casilleros de Si o NO 
TEST SEGÚN KIDMED MODIFICADA SI NO 
1 Desayuna todos los días?   
2 Consume frutas todos los días?   
3 Consume verduras frescas, crudas, en ensaladas  o 
cocinadas regularmente una vez al día 
  
4 Acude una vez o más a la semana a un centro  
De comida rápida (ej. Hamburguesería Papilandia ) 
  
5 Consume variedad de carnes (res, pollo, cerdo, pescado) 
todos los días.  
  
6 Consume  fideos o arroz casi a diario (5 días o más a la 
semana) 
  
7 Consume  cereal o derivado (pan, tostadas, etc.)   
8 Toma frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 3 
veces a la semana) 
  
9 Utiliza aceite de oliva en casa   
10 Consume lácteos como  (leche o yogur, queso  etc.)   
11 Consume más de 10 cucharadas de azúcar al día    
12 Consume embutidos (chorizo, vinesas, mortadela) todos los 
días 
  
13 Consume más de dos litros de agua (incluido caldos, 
infusiones o jugos) todos los días. 
  
14 Consume snacks (papas, doritos, chitos) 4 veces por 
semana. 
  
15 Consume jugos artificiales (coca cola, red bull, valle, vivant, 
powert, gatorade etc.)   de botella 5 veces por semana. 
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